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%N฀฀IL฀EST฀APPARU฀AUX฀YEUX฀DE฀NOMBREUX฀SCIENTIlQUES EXPERTS ET MÏDIASDU฀MONDE฀ENTIER฀QUE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀ÏTAIT฀DEVENUE฀UN฀CANDIDAT฀POTENTIEL฀IDÏAL฀
AU฀TITRE฀DE฀PANDÏMIE฀Ì฀VENIR฀-AY฀฀฀$ERENNE฀ET฀"RICAIRE฀฀฀2AOULT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,E฀฀ FÏVRIER฀฀ LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀ LANCE฀Ì฀ SON฀ TOUR฀UNE฀ALERTE฀Ì฀
LA฀ GRIPPE฀ AVIAIRE฀ ,A฀ LISTE฀ PUBLIÏE฀ DU฀ NOMBRE฀ DE฀ GOUVERNORATS฀ TOUCHÏS฀ SACCROÔT฀
DE฀ JOUR฀EN฀ JOUR฀$ES฀MESURES฀SONT฀ARRÐTÏES฀COMME฀LINTERDICTION฀DE฀ LA฀VENTE฀DE฀
VOLAILLE฀VIVANTE฀QUI฀SE฀TRADUIT฀PAR฀LA฀FERMETURE฀DES฀BOUTIQUES฀DE฀RUE฀SPÏCIALISÏES฀
DANS฀ LA฀VENTE฀DE฀VOLAILLE฀ LABATTAGE฀DES฀POULETS฀ INFECTÏS฀DANS฀ LES฀ÏLEVAGES฀ET฀ LA฀




,ACTUALITÏ฀ DONNÏE฀ AUX฀MALADIES฀ INFECTIEUSES฀ PAR฀ LES฀ VIRUS฀ ÏMERGENTS฀ NE฀
CESSE฀ DINTERROGER฀ LES฀ SCIENCES฀ BIOMÏDICALES฀ ET฀ SANITAIRES฀ SUR฀ LES฀ PROPRIÏTÏS฀
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UNE฀ATTENTION฀SCIENTIlQUE ACCRUE Ì LA i GLOBALISATION w DES MALADIES I฀E฀LES฀
JEUX฀DÏCHELLE฀PAR฀LESQUELS฀UNE฀INFECTION฀LOCALE฀ACQUIERT฀UNE฀DIMENSION฀GLO
BALE	฀ET฀Ì฀LA฀NÏCESSAIRE฀COORDINATION฀DE฀LA฀SURVEILLANCE฀ÏPIDÏMIOLOGIQUE฀&ACE฀Ì฀
CE฀DÏl LES SCIENCES SOCIALES ET HISTORIQUES ONT ORIENTÏ LEURS RECHERCHES VERS DES
ANALYSES฀MULTISITUÏES฀PERMETTANT฀DE฀RETRACER฀LACTION฀DE฀RÏSEAUX฀DE฀RECHERCHE฀
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UNE฀i฀POLITIQUE฀DE฀SIGNIlCATION w (ALL 	 #E TRAVAIL MÏDIATIQUE SUR LES
CATÏGORIES฀ UTILISÏES฀ POUR฀ OBSERVER฀ LA฀ PROGRESSION฀ DE฀ LÏPIZOOTIE฀ LOUER฀ OU฀
DÏlER LACTION GOUVERNEMENTALE OU ENCORE DÏCRIRE LES COMPORTEMENTS DES
CITOYENS฀A฀CONTRIBUÏ฀Ì฀METTRE฀EN฀FORME฀LE฀CONTEXTE฀DE฀LA฀LUTTE฀CONTRE฀LA฀GRIPPE฀
AVIAIRE฀EN฀³GYPTE฀%N฀DAUTRES฀TERMES฀IL฀A฀PRODUIT฀DES฀CADRES฀DE฀PERCEPTION฀




EN฀ FORME฀DU฀CONTEXTE฀DACTION฀AUQUEL฀SE฀ LIVRENT฀ LES฀MULTIPLES฀ACTEURS฀AUX฀
PRISES฀ AVEC฀ UN฀ PROBLÒME฀ PUBLIC฀ "ENFORD฀ ET฀ 3NOW฀ ฀฀ #EFAÕ฀ ET฀4ROM฀
	฀,ES฀CADRES฀DE฀LACTION฀COLLECTIVE฀SONT฀DES฀i฀ASSEMBLAGES฀DE฀CROYAN
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฀!L!HRÊR฀ET฀DANS฀ LES฀ TITRES฀
INDÏPENDANTS฀!L$USTßR฀!L-ISRÔ฀AL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฀!L5SBß@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.OUS฀ TENONS฀PARTICULIÒREMENT฀Ì฀ REMERCIER฀POUR฀ LEURS฀CONSEILS฀ET฀ REMARQUES฀4EWlK
!CLIMANDOS฀&RAN OISE฀#LÏMENT฀#HAYMAA฀(ASSABO฀%NRIQUE฀+LAUS฀ET฀ *EAN'ABRIEL฀
,ETURCQ฀!NNE฀-ARIE฀-OULIN฀ET฀3AADIA฀2ADI
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COMMENT฀ELLES฀ FONCTIONNENT฀DANS฀ LINTERACTION฀COMPLEXE฀DE฀ LA฀SCIENCE฀DES฀


















DE฀ LA฀ SANTÏ฀ PUBLIQUE฀ Ì฀ UN฀ AGENDA฀ SÏCURITAIRE฀ ENCADRERAIT฀ DU฀MÐME฀ COUP฀
LES฀MANIÒRES฀DENVISAGER฀LA฀LUTTE฀CONTRE฀LES฀MALADIES฀INFECTIEUSES฀ÏMERGENTES฀
COMME฀UNE฀GUERRE฀DONT฀LE฀LANGAGE฀RESTE฀Ì฀DÏCRIRE฀
5NE฀CARACTÏRISTIQUE฀ IMPORTANTE฀DE฀ LACTIVITÏ฀ DE฀ CADRAGE฀ EST฀ QUELLE฀ EST฀
ELLEMÐME฀ÏMERGENTE฀AU฀SENS฀Oá฀ELLE฀EST฀NON฀PRÏDICTIBLE฀ET฀QUELLE฀AGRÒGE฀
OU฀ SUPPRIME฀ DES฀ ÏLÏMENTS฀ DANS฀ LE฀ COURS฀ DES฀MODIlCATIONS DE LENVIRON
NEMENT฀ INFORMATIONNEL฀ ,A฀ RÏSOLUTION฀ DUNE฀ INCERTITUDE฀ SUR฀ LA฀ CAUSE฀ DE฀
฀ #ETTE฀ÏTUDE฀TRAITE฀ENTRE฀AUTRES฀DE฀LUSAGE฀DE฀MÏTAPHORES฀MILITAIRES฀DANS฀LA฀LUTTE฀
CONTRE฀LA฀lÒVRE APHTEUSE EN 'RANDE "RETAGNE




SAIT฀EN฀฀UNE฀ TELLE฀i฀TRANSITIVITÏ฀w฀ENTRE฀ LES฀GUERRES฀MILITAIRES฀DE฀ L³GYPTE฀AU฀88E฀
SIÒCLE฀ET฀LA฀LUTTE฀CONTRE฀LES฀ÏPIDÏMIES฀DE฀PALUDISME฀CHOLÏRA฀ET฀lÒVRES RÏCURRENTES
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PU฀EMPÐCHER฀ LA฀CONSTRUCTION฀DE฀ RÏCITS฀ ALTERNATIFS฀PARVENANT฀ JUSQUE฀DANS฀ LES฀
COLONNES฀DE฀LA฀PRESSE฀GOUVERNEMENTALE฀ET฀LAISSANT฀Ì฀PENSER฀QUE฀฀LA฀GUERRE฀AUX฀
OISEAUX฀ÏTAIT฀MENÏE฀DE฀FA ON฀i฀DÏSORDONNÏE฀w฀




TION฀ IMPORTANTE฀DE฀ LÏLEVAGE฀DOMESTIQUE฀ SOUVENT฀ SITUÏ฀HORS฀DATTEINTE฀DES฀
SERVICES฀ VÏTÏRINAIRES฀ %T฀ DANS฀ CETTE฀ LUTTE฀ ENTRE฀ LES฀ FORCES฀UVRANT฀ POUR฀ LA฀
CONCENTRATION฀INDUSTRIELLE฀DU฀SECTEUR฀ET฀LES฀CITOYENS฀LOMBRE฀DUNE฀i฀GUERRE฀
AUX฀PAUVRES฀w฀PLANE฀
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MET฀ LES฀ MUSULMANS฀ Ì฀ LINDEX฀ DANS฀
LE฀MONDE฀฀$EUX฀ÏVÒNEMENTS฀LARRI
VÏE฀ DE฀ LA฀ GRIPPE฀ AVIAIRE฀ EN฀ ³GYPTE฀
OFlCIELLEMENT RECONNUE LE  FÏVRIER
฀ET฀ LA฀CONTROVERSE฀CONSÏCUTIVE฀
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ICI฀PLUS฀VIOLEMMENT฀AFlCHÏE PAR LA PRÏSENCE DU PORC SYMBOLISANT LENNEMI





,A฀ GRIPPE฀ AVIAIRE฀ ET฀ LHYPOTHÒSE฀ DE฀
SON฀ARRIVÏE฀EN฀³GYPTE฀PAR฀LES฀OISEAUX฀
MIGRATEURS฀ VONT฀ PERMETTRE฀ DILLUSTRER฀
LA฀ PRÏSENCE฀ AMÏRICAINE฀ AU฀ -OYEN฀
/RIENT฀ SOUS฀ LES฀ TRAITS฀ DE฀ LINVASION฀
,ES฀PROJETS฀AMÏRICAINS฀POUR฀LA฀RÏGION฀
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ÏPIDÏMIOLOGIQUE฀ MARQUÏE฀ PAR฀ LAVÒNEMENT฀ DES฀ MALADIES฀ INFECTIEUSES฀ ÏMER
GENTES฀ ET฀ RÏÏMERGENTES฀ "ARRETT฀ET฀ AL฀ 	฀ 0ARADOXALEMENT฀ CETTE฀ DERNIÒRE฀
TRANSITION฀ EST฀ INITIÏE฀ PAR฀ UN฀ i฀CONTREFEU฀w฀ DE฀ CE฀ QUE฀ LA฀ DEUXIÒME฀ TRANSITION฀
ÏPIDÏMIOLOGIQUE฀ÏTAIT฀SUPPOSÏE฀FAIRE฀DISPARAÔTRE฀DE฀LHORIZON฀DES฀SOCIÏTÏS฀OCCI
DENTALES฀฀LES฀MALADIES฀INFECTIEUSES฀0ARALLÒLEMENT฀LE฀i฀RETOUR฀w฀DES฀MALADIES฀
INFECTIEUSES฀ SYMBOLIQUEMENT฀ RAPPORTÏ฀ Ì฀ LA฀ CONJONCTURE฀ DU฀ SIDA฀ DES฀ ANNÏES฀
฀AMÒNERAIT฀DANS฀SON฀SILLAGE฀UN฀RETOUR฀MARQUÏ฀DES฀MÏTAPHORES฀DE฀LA฀GUERRE฀
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+ING฀ INSISTE฀SUR฀ LE฀ JEU฀DES฀SIMILITUDES฀ET฀DES฀DIFFÏRENCES฀ENTRE฀CE฀QUIL฀NOMME฀
Li฀EMERGING฀DISEASES฀WORLDVIEW฀w฀ET฀LÏPIDÏMIOLOGIE฀DU฀i฀PORTEUR฀SAIN฀w฀DU฀8)8E฀
ET฀DÏBUT฀DU฀88E฀SIÒCLE฀+ING฀฀ET฀+ING฀	฀,UNE฀ET฀LAUTRE฀PARTAGENT฀LOBSES




DU฀PORTEUR฀ SAIN฀ LARGEMENT฀ENRICHIE฀PAR฀ LE฀MOMENT฀COLONIAL฀PRESCRIVAIT฀ CERTES฀
LA฀SÏGRÏGATION฀LA฀QUARANTAINE฀PAR฀LINSTAURATION฀DE฀CORDONS฀SANITAIRES฀$ANS฀UN฀
MONDE฀GLOBALISÏ฀ LIDÏOLOGIE฀POSTCOLONIALE฀DES฀MALADIES฀ÏMERGENTES฀ TROUVE฀ SA฀
MISE฀EN฀PRATIQUE฀DANS฀DES฀RÏSEAUX฀DÏTERRITORIALISÏS฀DONT฀LA฀FONCTION฀EST฀DASSURER฀
LA฀SURVEILLANCE฀GLOBALE฀ET฀DIDENTIlER LES MENACES ÏMERGENTES฀,E฀CAS฀DE฀L³GYPTE฀









฀3UR฀LA฀DIFlCULTÏ DE RÏDUIRE LES POLITIQUES DE SANTÏ PUBLIQUE Ì DES PARADIGMES EN





AU฀ STYLE฀DE฀ SANTÏ฀PUBLIQUE฀ FAISANT฀ DAVANTAGE฀ APPEL฀ Ì฀ LÏDUCATION฀ ET฀ Ì฀ LA฀ SENSIBILI







฀3UR฀ LA฀ NAISSANCE฀ DE฀ CE฀ RÏSEAU฀ &INTZ฀ ฀/N฀PEUT฀ ÏGALEMENT฀ NOTER฀ LA฀
SIMILITUDE฀DE฀CETTE฀CONlGURATION AVEC LA MANIÒRE DONT LÏPIZOOTIEÏPIDÏMIE DE lÒVRE
DE฀LA฀6ALLÏE฀DU฀2IFT฀FUT฀DIAGNOSTIQUÏE฀ET฀TRAITÏE฀Ì฀LA฀lN DES ANNÏES 
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SITES฀ LE฀ VIRUS฀ QUI฀ EST฀ APPRÏHENDÏ฀ SOUS฀ LE฀ PRISME฀ DUNE฀MENACE฀ ÏMERGENTE฀
POUR฀LES฀PAYS฀DU฀.ORD฀PREND฀SOUVENT฀LES฀VISAGES฀DÏPIDÏMIES฀ET฀DÏPIZOOTIES฀
MEURTRIÒRES฀,ES฀MESURES฀ENVISAGÏES฀EMPRUNTENT฀ALORS฀AUX฀VIEILLES฀RECETTES฀DU฀
8)8E฀ SIÒCLE฀,E฀ TRAITEMENT฀MÏDIATIQUE฀DE฀ LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀EN฀³GYPTE฀A฀AINSI฀
FA ONNÏ฀ UNE฀ IMAGE฀ DE฀ LA฀ GUERRE฀ CONTRE฀ LA฀ GRIPPE฀ AVIAIRE฀ DANS฀ LAQUELLE฀ LES฀
AUTORITÏS฀ENCERCLENT฀DES฀FOYERS฀DINFECTION฀PAR฀DES฀i฀CORDONS฀SÏCURISÏS฀w฀DES฀
PORTEURS฀SAINS฀SONT฀DÏTRUITS฀EN฀MASSE฀QUAND฀IL฀SAGIT฀DANIMAUX฀ET฀DES฀GROUPES฀







LHÙTE฀ LE฀ VECTEUR฀ ET฀ LENVIRONNEMENT฀ DANS฀ LEURS฀ INTERACTIONS฀ ,Ì฀Oá฀ LA฀ BACTÏ
RIOLOGIE฀TRIOMPHANTE฀DE฀LA฀lN DU 8)8E฀SIÒCLE฀ET฀LES฀GUERRES฀DÏRADICATION฀DU฀88E฀
SIÒCLE฀ÏTAIENT฀OBSÏDÏES฀PAR฀LÏTUDE฀ET฀LA฀DESTRUCTION฀DUN฀GERME฀QUI฀FOURNISSAIT฀




















APPLIQUÏ฀ LES฀ RÒGLES฀BACTÏRIOLOGIQUES฀DUNE฀MÏDECINE฀DE฀MASSE฀QUE฀ LEUR฀ IDÏOLOGIE฀
LIBÏRALE฀LEUR฀AURAIT฀INTERDIT฀DE฀PRATIQUE฀EN฀MÏTROPOLE฀w฀-OULIN฀
฀3UR฀LIDÏE฀DÏRADICATION฀-OULIN฀
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ET฀ DES฀DIFFÏRENCES฀ ,A฀MÏTAPHORE฀DE฀ LÏQUILIBRE฀ ATELLE฀ VRAIMENT฀ ROMPU฀AVEC฀
CELLE฀DE฀LINVASION฀฀,ES฀MÏTAPHORES฀DE฀LA฀GUERRE฀SONTELLES฀VRAIMENT฀ABSENTES฀DU฀
RÏSEAU฀CAUSAL฀DE฀LA฀MALADIE฀ÏVOLUANT฀VERS฀LA฀SYMBIOSE฀฀
3EUL฀ LEXAMEN฀ DE฀ CONlGURATIONS SOCIOHISTORIQUES CARACTÏRISÏES PAR DES
ASSEMBLAGES฀ MÏTAPHORIQUES฀ CONTEXTUELS฀ APPARAÔT฀ SUSCEPTIBLE฀ DE฀ FOURNIR฀ DES฀
CLÏS฀DE฀COMPRÏHENSION฀SUR฀LES฀POINTS฀SOULEVÏS฀PAR฀CES฀QUESTIONS฀0RENONS฀DEUX฀
EXEMPLES฀$ANS฀SON฀ÏTUDE฀COMPARÏE฀DU฀TRAITEMENT฀MÏDIATIQUE฀DE฀DEUX฀VIRUS฀
ÏMERGENTS฀ LA฀lÒVRE APHTEUSE 	 ET LE 32!3 	 EN 'RANDE "RETAGNE
"RIGITTE฀.ERLICH฀DÏCRIT฀DEUX฀TYPES฀DE฀RÏCITS฀DIFFÏRENTS฀!LORS฀QUE฀LA฀LUTTE฀CONTRE฀LA฀













Ì฀LA฀PERTURBATION฀DUN฀ÏQUILIBRE฀SOCIAL฀LA฀DÏlNITION DE LÏPIZOOTIE COMME INVA
SION฀ET฀PLUS฀ENCORE฀LE฀CADRAGE฀DE฀LA฀LUTTE฀COMME฀UNE฀ENTREPRISE฀DE฀GUERRE฀ONT฀
ÏTÏ฀UNE฀lGURE PRÏÏMINENTE DANS LE DISCOURS MÏDIATIQUE ,HISTOIRE DU VIRUS (.)






ÏPIDÏMIOLOGIQUE฀ Ì฀ LÏRADICATION฀ DES฀
GERMES฀ NI฀MÐME฀ AU฀ CORDON฀ SANITAIRE฀
,ES฀PROCÏDÏS฀LES฀PLUS฀MODERNES฀DE฀SUR
VEILLANCE฀ ÏPIDÏMIOLOGIQUE฀EXISTENT฀ AU฀
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PORTANCE฀VITALE฀DE฀ LA฀VOLAILLE฀DANS฀ LA฀VIE฀QUOTIDIENNE฀ET฀ LALIMENTATION฀DES฀
³GYPTIENS฀%LEVÏE฀DE฀MANIÒRE฀DOMESTIQUE฀LA฀VOLAILLE฀APPORTE฀SOUVENT฀LE฀SEUL฀
REVENU฀lNANCIER AUX FEMMES QUI LÏLÒVENT LEUR PERMETTANT AINSI DE SCOLARISER
LEURS฀ENFANTS฀OU฀DE฀GARNIR฀LEUR฀GARDEROBE฀,ORSQUELLE฀EST฀DESTINÏE฀Ì฀LA฀SEULE฀
CONSOMMATION฀DOMESTIQUE฀ LA฀ VOLAILLE฀ CONSTITUE฀ AUSSI฀ UN฀ APPORT฀ ASSURÏ฀ EN฀
PROTÏINES฀ANIMALES฀ALORS฀QUE฀LES฀PRIX฀PROHIBITIFS฀PRATIQUÏS฀SUR฀LA฀VIANDE฀ROUGE฀





/N฀NE฀SAURAIT฀POURTANT฀RÏDUIRE฀LIMPORTANCE฀DE฀LA฀lGURE DU POULET Ì SA SEULE
VALEUR฀NUTRITIVE฀OU฀Ì฀LHISTOIRE฀QUASINATURELLE฀DE฀LA฀COÏVOLUTION฀DES฀³GYPTIENS฀
ET฀DE฀ LEURS฀VOLAILLES฀%N฀EFFET฀ LA฀lGURATION DE LÏPIZOOTIE PAR LE POULET ET LES
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i฀,A฀ GRIPPE฀ CONQUIERT฀ L³GYPTE฀w฀ ALANlLWANZÊ TAGHZß MISR	฀ LANCE฀!L
@!RABÔ฀ ,ARRIVÏE฀ DE฀ LA฀ GRIPPE฀ AVIAIRE฀ EN฀ ³GYPTE฀ A฀ PU฀ ÐTRE฀ LUE฀ COMME฀ UNE฀
INVASION฀ COMME฀DANS฀ CE฀DESSIN฀D!L7AFD฀ lGURANT UN ESCADRON DOISEAUX
LARGUANT฀LEURS฀BOMBES฀VIRALES฀AUDESSUS฀DE฀LA฀VILLE฀DU฀#AIRE








฀i฀,A฀GRIPPE฀AVIAIRE฀CONQUIERT฀ L³GYPTEx฀ET฀ LA฀lÒVRE APHTEUSE EN PREND LE CHE
MIN฀w฀!L@!RABÔ฀฀AVRIL฀
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VIRUS฀(.)฀ET฀LES฀OISEAUX฀EN฀SONT฀VENUS฀Ì฀lGURER UNE CATASTROPHE ÏMERGENTE




Ì฀ UNE฀ ATTAQUE฀ TERRORISTE฀ DANS฀ LAQUELLE฀ LE฀ VIRUS฀ EST฀ LA฀ BOMBE฀ ET฀ LE฀ POULET฀ LE฀
KAMIKAZE฀#EST฀BIEN฀ LA฀GUERRE฀AU฀ TERRORISME฀QUI฀EST฀EXPRIMÏE฀PAR฀CERTAINES฀
MÏTAPHORES฀PICTURALES฀ET฀VERBALES฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE




ET฀ TERRORISME฀ TELLE฀ QUELLE฀ COMMENCE฀
Ì฀PRÏVALOIR฀TANT฀DANS฀LE฀DOMAINE฀DE฀LA฀
SANTÏ฀PUBLIQUE฀INTERNATIONALE฀QUE฀DANS฀
CELUI฀ DE฀ LA฀ SÏCURITÏ฀ #OOPER฀ 	฀
#ONTRAIREMENT฀Ì฀DES฀DESSINS฀PRÏSENTÏS฀
PLUS฀HAUT฀IL฀NE฀SAGIT฀PAS฀CETTE฀FOIS฀DUN฀
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%T฀LORSQUE฀lN AVRIL UNE SÏRIE DATTENTATS FRAPPE LA VILLE DE $AHÊB ET LE NORD
3INAÕ฀LE฀JOURNAL฀!L!KHBÊR฀INTITULE฀UN฀ARTICLE฀SUR฀LES฀CONDAMNATIONS฀UNANIMES฀














!VANT฀MÐME฀LA฀RECONNAISSANCE฀OFlCIELLE DE LA PRÏSENCE DU VIRUS (. Ì
LA฀MIFÏVRIER฀฀PAR฀ LE฀MINISTRE฀DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀ SON฀PRÏDÏCESSEUR฀ @!WÊD฀4ÊG฀
AL$ÔN฀ SOUS฀ LE฀ HAUT฀ PATRONAGE฀ DU฀ PRÏSIDENT฀-OUBARAK฀ A฀ MIS฀ EN฀ PLACE฀ UN฀
#OMITÏ฀SUPRÐME฀DE฀LUTTE฀CONTRE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀ALLAJNAT฀AL@ULIYA฀LIMUKÊFA
HÊT฀ANlLWANZÊ ฀ALTUYßR	฀ALORS฀QUE฀LA฀MENACE฀VIRALE฀SE฀RAPPROCHE฀DES฀FRONTIÒRES฀
ÏGYPTIENNES฀ET฀EST฀IDENTIlÏE EN 4URQUIE ORIENTALE Ì LA lN DE LANNÏE  #E
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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
LORS฀ DE฀ SA฀ PRISE฀ DE฀ FONCTION฀ )L฀ SEMBLE฀ ÏGALEMENT฀ QUE฀ LA฀ PARTICIPATION฀NAIT฀













ENTRE฀ LES฀GOUVERNORATS฀ET฀ LA฀PULVÏRISATION฀DE฀PRODUITS฀DÏSINFECTANTS฀SUR฀ LES฀
LIEUX฀TOUCHÏS฀ET฀SUR฀LES฀PNEUS฀DES฀VÏHICULES฀FRANCHISSANT฀LES฀FRONTIÒRES฀DES฀
GOUVERNORATS฀
,E฀ DESSIN฀ CICONTRE฀ ILLUSTRE฀ BIEN฀ CE฀





FACE฀ AUX฀ PIGEONNIERS฀ AUTOUR฀ DESQUELS฀
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,A฀ POLITIQUE฀DABATTAGE฀ EST฀ SUPPOSÏE฀ SUIVRE฀ DEUX฀ VOIES฀ ,ES฀ OISEAUX฀QUI฀
SONT฀IDENTIlÏS COMME INFECTÏS SONT BRßLÏS ET INHUMÏS ,ES OISEAUX SAINS SONT






LA฀PRODUCTION฀DES฀OISEAUX฀SAINS฀AU฀PRIX฀DU฀MARCHÏ฀PUIS฀IL฀A฀lXÏ LA SOMME DE
฀,%฀PAR฀POULET฀SAIN฀ET฀AU฀MOIS฀DAVRIL฀DE฀NOMBREUX฀JOURNAUX฀RAPPORTAIENT฀









lN -AIS PAR LA PRÏSENCE DE LA TÏLÏVISION ET DU LOCUTEUR AUX LUNETTES NOIRES LE
CARICATURISTE฀INSISTE฀ÏGALEMENT฀SUR฀LIMPORTANCE฀DES฀MÏDIAS฀DANS฀LA฀CRISE฀DE฀LA฀
GRIPPE฀AVIAIRE฀,AFlRMATION SELON LAQUELLE LE PAYS SERAIT EXEMPT DOISEAUX UNE
FOIS฀ INSÏRÏE฀DANS฀ LE฀CONTEXTE฀CHOISI฀PAR฀ LE฀CARICATURISTE฀ RESTE฀AINSI฀ SOUMISE฀Ì฀
LÏPREUVE฀DE฀RÏALITÏ฀QUE฀LES฀JOURNAUX฀ÏGYPTIENS฀NE฀SE฀SONT฀PAS฀PRIVÏS฀DE฀FABRIQUER฀
POUR฀RELEVER฀LE฀CARACTÒRE฀PARFOIS฀HYPOTHÏTIQUE฀DE฀LA฀POLITIQUE฀DABATTAGE
.OUS฀ NE฀ DISCUTERONS฀ PAS฀ ICI฀ LA฀ DEUXIÒME฀MESURE฀ PRÏVENTIVE฀ DAMPLEUR฀
PRISE฀PAR฀ LE฀#OMITÏ฀ SUPRÐME฀ LORSQUIL฀ A฀DÏCIDÏ฀DUTILISER฀ LA฀ VACCINATION฀DES฀
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-AIS฀ CE฀ SONT฀ LES฀ FORCES฀ ARMÏES฀ ET฀ POLICIÒRES฀ QUI฀ ONT฀ PRIS฀ EN฀ CHARGE฀ LE฀
i฀NETTOYAGE฀w฀ AU฀ SENS฀ MILITAIRE฀ DU฀ MOT฀ ALTATHÔR	฀ DES฀ NIDS฀ AL@ICHACH	฀ ET฀
PIGEONNIERS฀ ABRÊJ฀ ALHAMÊMA	฀ ET฀ LEUR฀ i฀ANÏANTISSEMENT฀w฀ ALQADÊ@	฀ AINSI฀
QUE฀ LINCINÏRATION฀DES฀CADAVRES฀DOISEAUX฀ET฀ LEUR฀ENSEVELISSEMENT฀DANS฀DES฀
i฀CAVEAUX฀ SANITAIRES฀w฀ ALMADÊlN ALSIHIYYA	฀ ,E฀ ฀ FÏVRIER฀ LE฀#ONSEIL฀ DES฀















DANS฀ LES฀ABATTOIRS฀ET฀ LES฀CONGELER฀GRATUITEMENT฀w฀!L!HRÊM฀฀ FÏVRIER฀฀ET฀!L
-ISRÔ฀AL9AWM฀฀FÏVRIER฀฀
฀!L!HRÊM฀฀AVRIL฀฀-AIS฀LES฀HOMMAGES฀SONT฀AUSSI฀PLUS฀PRÏCOCES฀฀i฀0OURSUITE฀
DES฀EFFORTS฀POUR฀ENCERCLER฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀n฀2ECUL฀DES฀NOTIlCATIONS SUR LES OISEAUX
MORTS฀DANS฀LES฀GOUVERNORATS฀ET฀ÏLOGE฀DES฀EFFORTS฀DES฀FORCES฀ARMÏES฀POUR฀Y฀FAIRE฀FACE฀w฀
!L!HRÊM฀฀MARS฀
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,IMPACT฀ MÏDIATIQUE฀ DES฀ PULVÏ
RISATIONS฀ DINSECTICIDE฀ EST฀ AUSSI฀ BIEN฀
DÏPEINT฀PAR฀CETTE฀CARICATURE฀D!L'HAD฀
DANS฀LAQUELLE฀ LE฀PREMIER฀MINISTRE฀PRÏ
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DEMANDER฀DE฀ LAIDE฀AUPRÒS฀DE฀ LA฀PRÏSIDENCE฀DE฀ LA฀2ÏPUBLIQUE฀#OMME฀PAR฀
MAGIE฀DES฀REPRÏSENTANTS฀DE฀LA฀POLICE฀SONT฀DÏPÐCHÏS฀SUR฀PLACE฀ET฀UN฀COMITÏ฀
LOCAL฀ EST฀ FORMÏ฀QUI฀ DÏCLARE฀ AUSSITÙT฀ LÏTAT฀ DURGENCE฀ i฀,ÏLEVAGE฀ A฀ ÏTÏ฀ CON









,A฀MÏTAPHORE฀POLICIÒRE฀DE฀ L฀ i฀ENCERCLEMENT฀w฀OU฀DU฀i฀CORDON฀DE฀ SÏCU
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TATION฀AlN DEMPÐCHER LES MANIFESTANTS POTENTIELS DE SY RENDRE OU ENCORE Ì
CERNER฀UN฀GROUPE฀DE฀MANIFESTANTS฀PAR฀LES฀FORCES฀DE฀POLICE฀ÏTAPE฀PRÏALABLE฀Ì฀
LEUR฀TABASSAGE฀EN฀RÒGLE฀UNE฀FOIS฀PRIS฀AU฀PIÒGE
0OUR฀ ENCERCLER฀ LES฀ FOYERS฀ DE฀ LIN
FECTION฀ ET฀ EMPÐCHER฀ SA฀ PROPAGATION฀
LA฀ PRESSE฀ REND฀ ÏGALEMENT฀ COMPTE฀
DINITIATIVES฀ GOUVERNEMENTALES฀ TELLES฀ QUE฀ DES฀ i฀DESCENTES฀ DE฀ POLICE฀w฀
MUDÊHAMÊT	฀DES฀i฀CAMPAGNES฀DE฀PERQUISITION฀w฀HAMALÊT฀ALTAFTÔCH	฀AlN DE
TRAQUER฀LES฀PROPRIÏTAIRES฀DE฀VOLAILLE฀,A฀PROCÏDURE฀Ì฀SUIVRE฀DANS฀LE฀DIAGNOS
TIC฀ET฀LENCERCLEMENT฀DE฀LA฀MALADIE฀CONSISTE฀DAILLEURS฀Ì฀CONlER Ì LA POLICE











"IEN฀ SßR฀ COMME฀ DE฀ NOMBREUX฀ ARTICLES฀ LE฀ MENTIONNENT฀ LEFFECTIVITÏ฀ DU฀
CONTRÙLE฀POLICIER฀A฀BIEN฀SOUVENT฀VARIÏ฀SELON฀LES฀SITUATIONS฀DE฀LA฀MÐME฀FA ON฀
QUONT฀VARIÏ฀LES฀MODALITÏS฀DAPPLICATION฀DU฀DÏCRET฀DINTERDICTION฀DE฀TRANSPORT฀
DE฀ VOLAILLES฀ ENTRE฀ LES฀ GOUVERNORATS฀ ,A฀PRESSE฀ ACCUSERA฀ LE฀ GOUVERNEMENT฀DE฀
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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
i฀NÏGLIGENCE฀w฀ALIHMÊL	฀DANS฀LA฀SAISIE฀DES฀VÏHICULES฀TRANSPORTANT฀DES฀OISEAUX฀
MORTS฀ !L-ISRÔ฀ AL9AWM฀฀MARS฀	฀#E฀DÏCALAGE฀ENTRE฀UNE฀ RHÏTORIQUE฀
MILITAIRE฀ ET฀ POLICIÒRE฀ DONNANT฀ LIMAGE฀DUN฀ ³TAT฀ FORT฀ ET฀ LE฀ CARACTÒRE฀ i฀DÏSOR
DONNÏ฀w฀DE฀ LA฀POLITIQUE฀DABATTAGE฀EST฀BIEN฀ ILLUSTRÏ฀DANS฀ LE฀DESSIN฀CIDESSUS฀














GÏS฀w฀ PAR฀ LES฀ DÏCRETS฀ GOUVERNEMENTAUX฀ AU฀MÐME฀ TITRE฀ QUE฀ LEURS฀ ANIMAUX฀
LÏTAIENT฀PAR฀LE฀COUTEAU฀°฀LARBITRAIRE฀DES฀PRATIQUES฀DABATTAGE฀RÏPONDAIT฀LAR
BITRAIRE฀DES฀DÏDOMMAGEMENTS฀PROMIS฀AUX฀SINISTRÏS฀PAR฀LE฀GOUVERNEMENT฀%T฀
DANS฀LA฀MESURE฀Oá฀LA฀GESTION฀DE฀LA฀CRISE฀FUT฀CONlÏE AUX FORCES DE SÏCURITÏ IL
NEN฀FALLAIT฀PAS฀MOINS฀POUR฀MONTRER฀UNE฀NOUVELLE฀FOIS฀LARBITRAIRE฀DE฀PRINCIPE฀
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
DE฀ LADMINISTRATION฀DE฀ L³TAT฀ POLICIER฀ ÏGYPTIEN฀ %N฀ SUGGÏRANT฀UN฀GLISSEMENT฀
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SANS฀ DOUTE฀ BEAU฀ JEU฀ DE฀ DÏNONCER฀ Li฀ABSENCE฀ DE฀ PRISE฀ DE฀ CONSCIENCE฀ DES฀
CITOYENS฀w฀QILLAT฀WA@Ô฀ALMUWÊTINÔN	฀ET฀LES฀³GYPTIENS฀MUKHÊLATÔN฀CESTÌDIRE฀
QUI฀VIVENT฀EN฀PROMISCUITÏ฀AVEC฀LES฀OISEAUX
,APPARITION฀ DES฀ CAS฀ HUMAINS฀ EST฀ CLAIREMENT฀ RELIÏE฀ PAR฀ LE฀MINISTRE฀ DE฀ LA฀
3ANTÏ฀(ÊTIM฀AL'ABALÔ฀Ì฀ LA฀NÏGLIGENCE฀DES฀CITOYENS฀฀i฀,APPARITION฀DE฀CAS฀
HUMAINS฀DÏVOILE฀QUE฀LABATTAGE฀ET฀LENLÒVEMENT฀DES฀OISEAUX฀MORTS฀OU฀TOUCHÏS฀
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
NON฀ SCIENTIlQUE DAFN฀ GHAYR฀ AL@ILMÔ	฀ ET฀ PLUS฀ LARGEMENT฀ Ì฀ LA฀ i฀RÏSISTANCE฀w฀
MUQÊWAMA	฀DES฀INDIVIDUS฀AUX฀OPÏRATIONS฀DABATTAGE
)L฀Y฀A฀EU฀DE฀LA฀PART฀DU฀GOUVERNEMENT฀UNE฀FERME฀RÏSOLUTION฀DE฀i฀MODERNI







DANS฀ LEQUEL฀ IL฀ ANNONCE฀ LA฀ FERME฀ RÏSOLUTION฀ DU฀ GOUVERNEMENT฀ DÏLIMINER฀ LA฀






,ÏTAT฀DE฀CRISE฀EST฀BIEN฀ FAIT฀POUR฀PRODUIRE฀DES฀lGURES DE LIRRÏVERSIBILITÏ QUE
LE฀MINISTRE฀INSTRUMENTALISE฀ALLÒGREMENT฀฀i฀°฀CHAQUE฀DÏBUT฀DE฀SIÒCLE฀APPARAÔT฀
UN฀TYPE฀DE฀BOULEVERSEMENT฀;HAZZA=฀QUI฀CHANGE฀LA฀CULTURE฀EN฀UNE฀AUTRE฀/N฀




LA฀POLITIQUE฀DE฀RUPTURE฀ET฀DE฀RÏFORME฀AFlCHÏE PAR LE GOUVERNEMENT LES MINIS
TRES฀SENGAGEANT฀Ì฀FACILITER฀LACHAT฀DE฀RÏFRIGÏRATEURS฀PAR฀LES฀COMMER ANTS฀ET฀LES฀
ÏLEVEURS฀,E฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀PRÐTERA฀ÏGALEMENT฀SA฀VOIX฀POUR฀ENCOURAGER฀









฀3UR฀ LE฀ LIEN฀ ENTRE฀ ÏPIZOOTIE฀ ET฀ MODERNISATION฀ AGRICOLE฀ DANS฀ DAUTRES฀ CONTEXTES฀
"ALLARD฀฀฀0HOOFOLO฀฀฀"EINART฀
฀i฀,ES฀ OISEAUX฀ CONGELÏS฀ SONT฀ BONS฀ POUR฀ LA฀ CONSOMMATION฀w฀ AL*UMUHßRIYYA฀ ฀
MARS฀
฀i฀0OURQUOI฀ LES฀ ³GYPTIENS฀ NAIMENTILS฀ PAS฀ LE฀ POULET฀ CONGELÏ฀฀w฀ 2ßZ฀ AL9ßSIF฀
(EBDO฀฀MARS฀
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RECHIGNENT฀ Ì฀ ACHETER฀ LE฀ PRODUIT฀ DES฀
JOURNAUX฀POINTENT฀DU฀DOIGT฀LE฀CARACTÒRE฀
i฀MAlEUX w DES IMPORTATEURS DE VIANDE





























SONNES฀PAR฀LA฀lÒVRE TYPHOÕDE ENTRE  ET  ,ES AUTORITÏS DE SANTÏ PUBLIQUE
AUSSI฀BIEN฀QUE฀ LES฀MÏDIAS฀lRENT DE CETTE FEMME LE PORTRAIT DUNE MENACE POUR LA
SANTÏ฀PUBLIQUE฀DUNE฀INDÏSIRABLE฀NÏCESSITANT฀LINTERNEMENT฀Ì฀VIE฀,EAVITT฀
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POUR฀ LA฀ TROISIÒME฀ VICTIME฀ UNE฀ DAME฀ VENANT฀ ÏGALEMENT฀ DE฀1ALIOUBIYA฀ QUI฀
SI฀ ELLE฀ NÏLEVAIT฀ PAS฀ ELLEMÐME฀ DOISEAUX฀ AURAIT฀ ACHETÏ฀ UN฀ OISEAU฀ DE฀ CON
TREBANDE฀MUHARRABA	฀ET฀ELLE฀AURAIT฀MÏLANGÏ฀SON฀SANG฀IKHTALÊTÊT	฀AU฀SIEN฀EN฀
LÏGORGEANT฀.AHDAT฀-ISR฀฀MARS฀	
%T฀ IL฀NY฀A฀SOUVENT฀QUUN฀PAS฀Ì฀ FRANCHIR฀POUR฀RAPPORTER฀ LENDÏMISATION฀DE฀
LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀DANS฀ LE฀PAYS฀AU฀COMPORTEMENT฀MALVEILLANT฀DES฀ FEMMES฀,E฀
GOUVERNEUR฀DE฀1ALÔßBIYYA฀@!DLÔ฀(USSEIN฀AFlRME AINSI QUE  i ,ES FEMMES ONT
CACHÏ฀LES฀POULETS฀SOUS฀LES฀LITS฀w฀)L฀RÏITÒRE฀SES฀PROPOS฀ENCORE฀PLUS฀EXPLICITE







EUX฀ UNE฀ GUERRE฀ AUX฀ FEMMES฀ ,Ì฀ AUSSI฀ ON฀ PEUT฀ PARLER฀ DUNE฀ i฀GUERRE฀ DE฀
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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
,A฀GUERRE฀NA฀DONC฀PAS฀ÏTÏ฀LE฀SEUL฀REGISTRE฀MÏTAPHORIQUE฀DE฀LA฀LUTTE฀CONTRE฀







LA฀ CRISE฀ SANITAIRE฀ UNE฀ PUNITION฀ DIVINE฀ INmIGÏE Ì UN PEUPLE ÏGYPTIEN VIVANT
DANS฀LE฀VICE฀°฀TRAVERS฀LA฀DÏNONCIATION฀DE฀i฀COMPLOTS฀w฀MUÊMARÊT	฀LA฀MISE฀
Ì฀ JOUR฀DE฀i฀SCANDALES฀w฀ FADÔHA	฀ ENVIRONNEMENTAUX฀ET฀ SANITAIRES฀ IMPLIQUANT฀
DES฀i฀MAlAS w LA PUBLICITÏ DONNÏE Ì CERTAINES i RUMEURS w CHÊI@ÊT	฀ET฀LA฀STIG
MATISATION฀DE฀COMPORTEMENTS฀FRAUDULEUX฀DÏLEVEURS฀OU฀DE฀SIMPLES฀CITOYENS฀
LA฀PRESSE฀A฀DONNÏ฀LIMAGE฀DUNE฀SOCIÏTÏ฀RONGÏE฀PAR฀LE฀PARASITISME฀SOCIAL฀DE฀





3I฀POUR฀ LES฀ TITRES฀DE฀ LA฀PRESSE฀GOUVERNEMENTALE฀ LES฀PROlTEURS SONT Ì CHER
CHER฀DU฀CÙTÏ฀DE฀CITOYENS฀OU฀DENTREPRENEURS฀INDIVIDUELS฀PEU฀SCRUPULEUX฀LA฀
PRESSE฀PARTISANE฀ET฀INDÏPENDANTE฀DOPPOSITION฀SEST฀ATTACHÏE฀Ì฀SUGGÏRER฀QUE฀
LES฀MAlAS AVAIENT LEURS BUREAUX DANS LES MINISTÒRES DUN RÏGIME HONNI #E
REGISTRE฀DE฀ LA฀POLLUTION฀QUI฀ SIMPOSE฀VÏRITABLEMENT฀ LORS฀DES฀DÏBOIRES฀DE฀ LA฀
POLITIQUE฀ DE฀ VACCINATION฀ VÏTÏRINAIRE฀ DANS฀ LES฀ ÏLEVAGES฀ INDUSTRIELS฀ EN฀ AVRIL฀
฀ SUGGÒRE฀ QUE฀ LANALYSE฀ DE฀ LA฀ i฀CRISE฀w฀ DE฀ LA฀ GRIPPE฀ AVIAIRE฀ EN฀ ³GYPTE฀
GAGNERAIT฀Ì฀PRENDRE฀EN฀COMPTE฀LA฀DIMENSION฀STRATÏGIQUE฀ET฀INSTRUMENTALE฀DE฀
LACTIVITÏ฀DE฀CADRAGE
4OUT฀ EN฀ SOULIGNANT฀ LENJEU฀ REPRÏSENTÏ฀ PAR฀ LIMPOSITION฀ DUNE฀ IMAGE฀ DE฀
LACTION฀ GOUVERNEMENTALE฀ NOUS฀ AVONS฀ LAISSÏ฀ DANS฀ LOMBRE฀ LA฀ DIMENSION฀
NÏGOCIÏE฀DES฀CADRES฀DE฀LA฀CRISE฀SANITAIRE฀)L฀RESTE฀EN฀EFFET฀Ì฀DÏMÐLER฀LE฀TRAVAIL฀
ÏMERGENT฀ ET฀ CONTESTÏ฀ AUQUEL฀ SE฀ SONT฀ LIVRÏS฀ LES฀ ACTEURS฀ DE฀ LA฀ SCÒNE฀ POLITI
QUE฀ ÏGYPTIENNE฀ RECONlGURÏE APRÒS LA PREMIÒRE ÏLECTION PLURALISTE DU CHEF
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"!,,!2$฀ #฀ i฀4HE฀ REPERCUSSIONS฀OF฀ RINDERPEST฀฀ CATTLE฀ PLAGUE฀ AND฀ PEASANT฀










#!22/,,฀ 0฀ %฀ ฀ i฀-EDICAL฀ POLICE฀AND฀ THE฀ HISTORY฀ OF฀ PUBLIC฀ HEALTH฀ w฀
-EDICAL฀(ISTORY฀฀P฀
#%&!¹฀$฀ ET฀42/-฀$฀ ฀,ES฀ &ORMES฀ DE฀ LACTION฀ COLLECTIVE฀-OBILISATIONS฀
DANS฀LES฀ARÒNES฀PUBLIQUES฀0ARIS฀³D฀DE฀L%(%33฀i฀2AISONS฀PRATIQUES฀w฀




$!3),6!฀ %฀ ET฀ )!##!2)./฀ -฀ ฀ i฀%MERGING฀ DISEASES฀฀ A฀ GLOBAL฀ THREAT฀w฀
"IOTECHNOLOGY฀!DVANCES฀฀P฀









LES฀MOUSTIQUES฀ L³GYPTE฀ ET฀ LA฀ SANTÏ฀ PUBLIQUE฀ INTERNATIONALE฀w฀-AGHREB
-ACHREK฀฀P฀
n฀A฀i฀,ES฀MÏTAMORPHOSES฀DU฀GOUVERNEMENT฀DU฀PARASITISME฀EN฀!FRIQUE฀
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(!,,฀ 3฀ ฀ i฀4HE฀ REDISCOVERY฀ OF฀ hIDEOLOGYv฀฀ RETURN฀ OF฀ THE฀ REPRESSED฀ IN฀




DANS฀ 34!0,%4/.฀ $฀ DIR	฀ #REATING฀ A฀ TRADITION฀ OF฀ BIOMEDICAL฀ RESEARCH฀







+,!53฀ %฀฀i฀,E฀ SECRET฀DE฀POLICHINELLE฀OU฀ LA฀CONSTITUTION฀DUN฀PUBLIC฀
DE฀SCANDALE฀°฀PROPOS฀DU฀CHANGEMENT฀DE฀DIRECTION฀DE฀LA฀PRESSE฀D³TAT฀w฀
DANS฀ +/(34!,,฀ &฀ DIR	฀ ,³GYPTE฀ DANS฀ LANNÏE฀ ฀ ,E฀ #AIRE฀ #EDEJ฀
P฀












,%!6)44฀ *฀7฀ 4YPHOID฀-ARY฀ #APTIVE฀ TO฀ THE฀ 0UBLIC฀(EALTH฀ "OSTON฀ "EACON฀
0RESS฀฀P฀





THAN฀ THE฀ PARTS฀ (OLISM฀ IN฀ BIOMEDICINE฀ ฀ .EW฀9ORK/XFORD฀
/XFORD฀5NIVERSITY฀0RESS
-%2-)%2฀ &฀ DIR	฀ ฀-ONDIALISATION฀ ET฀ NOUVEAUX฀ MÏDIAS฀ DANS฀ LESPACE฀
ARABE฀0ARIS฀-AISONNEUVE฀฀,AROSE฀
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NOLOGIE฀DE฀0ASTEUR฀ AU฀3IDA฀ 0ARIS฀ 05&฀ COLL฀ i฀0RATIQUES฀ THÏORIQUES฀w฀P฀

n฀ ฀ i฀,ÏRADICATION฀ DES฀ MALADIES฀ REMÒDE฀ Ì฀ LA฀ GLOBALISATION฀฀w฀ DANS฀
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